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LIVRES ET REVUES 618 
[VERRETTE, l'abbé Adrien ], La Vie franco-américaine —1947. Publication 
du Comité permanent de la survivance française en Amérique. 476 
pages. 
Nous sommes un peu en retard pour rendre compte de cet ouvrage. Et 
nous nous en excusons. C'est un recueil documentaire, large in-8 de 476 
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pages. L'abbé Verrette en est à son dixième recueil des faits et gestes de la 
vie française chez nos compatriotes des États-Unis. D'aucuns trouveront 
à s'étonner, encore une fois, qu'un groupe ethnique, plus ou moins perdu 
dans cette vaste moulange de peuples qu'est la république américaine, trouve 
les moyens de publier, tous les ans, un tel documentaire sur sa vie. Il s'agit 
bien, en effet, d'une vie ardente et bouillonnante; et c'est dire qu'il n'est 
pas toujours facile d'en classer les manifestations diverses. Il se peut donc 
qu'en ce volume, la disposition des matières paraisse parfois hésitante. Dans 
un recueil de documents destinés aux historiens, de l'avenir, on voudrait 
aussi, à la fin ou au début de chaque pièce, des références précises. Le lec-
teur oublie ces légères déficiences et se laisse emporter par la richesse de la 
substance. Tous les aspects de la vie franco-américaine sont passés en revue. 
Entre les pièces maîtresses, celles qui donnent l'atmosphère de cette vie, 
beaucoup s'arrêteront, sans doute, aux discours de M. l'abbé Verrette, 
lui-môme, (p. 317-332), à ceux de M. Adolphe Robert (p. 140-150), du 
Cardinal Villeneuve (p. 170-173), de M. Eugène Jalbert (p. 299-304). Il 
ne faudrait pas oublier, et peut-être mettre au premier rang, les documents 
relatifs au "Comité d'Orientation F.-A." Ce Comité a défini comme suit sa 
mission: 
Il se propose, après avoir repensé tout le problème de la survivance, 
de fixer l'idéal historique concret et commun que les Franco-Amé-
ricains doivent poursuivre; de faire le dénombrement exact des forces 
dont ils disposent pour le réaliser; enfin, d'unir les Franco-Amé-
ricains dans la poursuite méthodique et cohérente de cet idéal de 
survivance. 
Serait-il téméraire de penser que la naissance de ce Comité pourrait 
bien marquer une date dans la vie franco-américaine ? Le recueil de l'abbé 
Verrette, qui veut être strictement objectif, contient ici et là quelques do-
cuments alarmants. Des fléchissements douloureux se produisent en Franco-
Américanie, comme il s'en produit dans l'histoire de tous les peuples mino-
ritaires. L'ensemble reste la manifestation d'une vie encore trop robuste 
pour ne pas lui consentir les promesses de l'avenir. L'ouvrage se termine par 
un index ou Table analytique de noms, auteurs et sujets, qui permet facile-
ment de s'y retrouver. Oeuvre intelligente et considérable qui intéresse tous 
les observateurs de la vie française dans le monde. 
Lionel GROULX, ptre 
